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Per determinare i costi di immagazzinamento occorre la media inte-
grale su di un periodo della funzione I(t) :
µ(Q) =
1
T (Q)
∫ T (Q)
0
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1
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∫ T
0
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µ =
1
T
∫ T
0
{∫ T
0
δ(τ)dτ −
∫ t
0
δ(τ)dτ
}
dt =
1
T
∫ T
0
{∫ T
t
δ(τ)dτ
}
dt,
cambiando l’ordine di integrazione:
µ =
1
T
∫ T
0
{∫ τ
0
δ(τ)dt
}
dτ =
1
T
∫ T
0
τδ(τ)dτ
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la funzione di costo totale diviene:
C(Q) =
1
T (Q)
{
A+ h
∫ T (Q)
0
τδ(τ )dτ
}
ricordiamo che l’ipotesi
lim
t→∞
∫ t
0
δ(τ ) dτ =∞
assicura che per ogni Q > 0 la (1) puo` essere risolta rispetto a T .
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Supponiamo esistano c > 0 e α ≤ 1 tali che:
δ(τ) ≥ c
τα
se esistono M > 1 e N > 0 tali che per ogni t > N valga
tδ(t) >
M
t
∫ t
0
τδ(τ)dτ
allora esistse Q∗ > 0 tale che:
inf
Q>0
C(Q) = C(Q∗).
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Dimostrazione Dalla definizione otteniamo:
lim
Q→0+
C(Q) =∞.
Infatti, osservato che Q → 0 =⇒ T (Q) → 0, allora per la regola di
de l’Hospital-Bernoulli:
lim
Q→0+
1
T (Q)
∫ T
0
τδ(τ)dτ = 0,
da cui segue che C(Q)→∞ per Q→ 0
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Studiamo C(Q) per Q→∞ sappiamo che:
inf
Q>0
C(Q) > 0.
Infatti per valori grandi di Q per ipotesi abbiamo:
C(Q) ≥ A
T
+
ch
2− αT
1−α
che impedisce a C(Q) di andare a zero quando Q→∞ e assicura che
l’inf e` piu` grande di zero.
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0
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La tesi sara` dunque provata dimostrando che esiste una radice reale
di C ′(Q).
C ′(Q) =
T ′(Q)
T (Q)
h
(
T (Q)δ(T (Q))− A
hT (Q)
− 1
T (Q)
∫ T (Q)
0
τδ(τ) dτ
)
.
Per Q→ 0 l’espressione fra parentesi e` negativa, mentre
la stessa espressione e` positiva per valori grandi di Q
